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Manusia pada dasarnya membutuhkan keseimbangan di dalam hidup. Seperti apa yang 
terjadi pada kebutuhan akan siang dan malam, aktifitas dan istirahat, bekerja dan rekreasi, dan 
sebagainya. keseimbangan itu membuat manusia mampu menjaga manusia pada kesadarannya 
sebagai manusia itu sendiri. Begitupula dengan kebutuhan manusia akan kesehatan jasmani 
dan rohani. Kesehatan jasmani adalah hal yang penting untuk kebutuhan aktifitas sehari-hari, 
sedangkan kesehatan rohani adalah hal yang juga tidak kalah penting karena menyangkut 
kesehatan mental dan kesadaran akan diri sendiri sebagaimana mestinya.  
Kesehatan rohani dapat ditemukan dengan cara pergi ibadah, rekreasi dengan orang 
terdekat, travel, dan sebagainya. Dari berbagai macam cara tersebut ada kegiatan yang mampu 
memenuhi kesahatan rohani manusia yaitu kegiatan kontemplasi. Kontemplasi merupakan 
kegiatan menenangkan diri dari kesibukan sehari-hari dengan melakukan pelepasan diri untuk 
kepentingan kesehatan mental manusia. Kontemplasi dapat dilakukan dengan berbagai macam 
cara seperti berdoa, meditasi, berjalan, yoga, dan masih banyak lagi dengan berlandaskan pada 
kesadaran akan keheningan. Maka dari itu adanya Pusat Kontemplasi diharapkan mampu 
mewadahi kegiatan manusia yang membutuhkan tempat yang layak untuk melakukan 
kontemplasi, khususnya bagi masyarakat Jakarta yang penuh dengan kesibukan duniawi.  
Ucapan terima kasih saya berikan kepada dosen koordinator dan dosen pembimbing 
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Tingkat stres yang tinggi di Jakarta menjadi pemicu terjadinya kendala di berbagai 
aspek baik itu pekerjaan, transportasi, bahkan kesehatan mental masyarakatnya. Dari beberapa 
sumber yang meneliti tentang tingkatan stres yang dialami oleh masyarakat dunia, Jakarta 
masuk ke dalam sepuluh besar sebagai Kota Dengan tingkat stres yang tinggi. Kurangnya jam 
tidur dan waktu untuk hening dan menemukan kembali motivasi di dalam diri adalah salah satu 
penyebabnnya. Tingkat kesibukan yang tinggi tersebut membuat orang menjadi mudah lelah 
dan kemudian menjadi stressor yang membuat aktifitas jadi terganggu.  
Manusia pada dasarnya harus sehat secara jasmani dan rohani, jika kita bekerja untuk 
mencapai kebutuhan ragawi agaknya kita juga jangan sampai lupa kebutuhan batin. Pergi 
liburan, tempat wisata, ret-ret, yoga, meditas merupakan cara orang untuk mengistirahatkan 
jasmani dan rohani. Tetapi jika kegiatan kita saja padat, maka pergi ke tempat yang memakan 
banyak waktu malah menguras tenaga dan biaya.  
 Maka pentingnya ada sebuah tempat yang mampu mewadahi kebutuhan akan 
pemenuhan batin, selain pergi ke tempat ibadah dan membangun relasi dengan Sang Esa, 
adalah adanya Pusat Kontemplasi, dimaksudkan agar menjadi sarana untuk menenangkan batin 
yang lelah karena kesibukan sehari-hari. Tempat melarikan diri dari keramaian walaupun 
berada di pusat keramaian itu sendiri.  
Target pasar dari Pusat Kontemplasi ini adalah bagi mereka yang membutuhkan tempat 
tenang untuk mengistirahatkan batin dengan kegiatan seperti meditasi, yoga, dan ret-ret atau 
sekedar menginap untuk menemukan keheningan yang ideal agar pekerjaan atau belajar 
menjadi lebih fokus, karena di kawasan hunian tidak ditemukan, dengan suasana yang reflektif 
tanpa harus pergi jauh ke tempat yang sepi di alam atau pedesaan. Kehadiran Pusat 
Kontemplasi di Kota Jakarta juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi tingkat stres di 
Jakarta agar kemudian masyarakat setempat mampu beraktifitas lebih optimal lagi setelah pergi 
ke Pusat Kontemplasi.   
        
